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Consideracions so-
bre el currículum en 




El MEC ha difós el document 
"Proyecto para la Reforma de la 
Enseñanza" (MEC, 1987) amb la 
intenció que sigui conegut i, si cal, 
discutit per qualsevol interessat 
en la reforma del sistema educa-
tiu. 
El procés obert, en teoria, ha 
de portar la reformulació de la pro-
posta com a conseqüimcia de les 
aportacions col.lectives, institucio-
nals i també personals, durant el 
període de temps establert. Enca-
ra no és facil saber com quedaran 
integrats els múltiples -espere m-
suggeriments, propostes, críti-
ques, etc. S'ha de reconeixer que 
per si mateix el procés establert és 
plenament democratic i revela un 
nou taranna en la manera de fer 
de l'Administració educativa. En 
aquest sentit el plantejament s'ha 
de valorar positivament. Posats a 
dir, es podria retreure als anonims 
especialistes que han contribu"it a 
elaborar el projecte algu-
nes inclinacions que mostren 
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cap a un tipus de pro posta psico-
logicament complexa, pel que fa 
referencia al repartiment de pa-
pers en I'escenari del projecte. 
Ja que no és objecte d'aquest 
treball fer una valQració global de 
la pro posta, ni tan sois comentar-
ne detalladament cada una de les 
parts, em limitaré a dir, com a co-
mentari previ, que em sembla un 
projecte globalment positiu, cohe-
rent amb el pensament deis seus 
inspiradors, de gran complexitat i 
per tant de no facil aplicació. 
Al costat de propostes avui dia 
imprescindibles com perllonga-
ment de I'escolaritat obligatoria 
fins als 16 anys, recerca d'un eix 
curricular vertebrador de tot el sis-
tema, etc., hi apareixen, com diu 
un estimat coLlega, "ombres" que 
fan sentir escepticisme de cara a 
la viabilitat de laproposta. Entre 
les "ombres" cal dir, en primer 
lIoc, I'evident manca de mitjans 
economics, didactics i personals 
seguit de la complexa xarxa de 
"rols" professionals que es perfi-
len sense gaire claredat, encara 
que aixo sí, amb un predomini 
preocupant de la tasca psicologi-
ca per damunt de la tasca 
essencial del professional de 
I'ensenyament, que ha de ser 
eminentment didactica; els pro-
blemes organitzatius que s'entre-
veuen referents a centre i aula; la 
pobresa amb que s'hi tracten 
temes com I'avaluació; i en defini-
tiva la necessitat -que en part hau-
ria de ser prEtvia- de formar i actua-
litzar els professionals sobre els 
quals, i sense cap mena de 
dubte, recau la responsabilitat 
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de tirar endav~nt la proposta que 
definitivament s'aprovi. 
Amb tot, pero, s'ha de deixar 
una porta oberta a I'esperan~a ja 
que el document sera millorat amb 
les múltiples aportacions; a cada 
capítol hi caldran desenvolupa-
ments més amplis, clars i fona-
mentats que facin més viable la 
proposta; i I'aplicació, un cop apro-
vada la proposta pel Parlament, es 
realitzara per etapes i en un perío-
de de temps prudencial que per-
metra successius ajustatges, mi-
llores I si cal, canvis substancials. 
En definitiva i malgrat els molts 
interrogants suscitats, la proposta 
i el procediment seguit es merei-
xen un vot de confian~a, sempre 
que l'Administració educativa sigui 
capa~ de captar i recollir el sentit 
de les esmenes que segur que 
seran abundoses i sobretot el 
sentir deis grups socials implicats 
en tan ambiciós projecte. 
Encara que la proposta curricu-
lar es troba present en tota la 3a. 
part del document, el tema del 
currículum es tracta específica-
ment en el capítol Se.: ·Currí-
culum escolar y reforma educati-
va" i en e116e. "Adaptaciones 
curriculares", malgrat que en 
aquest 2n. cas la complexitat del 
tema que planteja és despatxat en 
dues pagines. És ciar que el ma-
teix podríem dir d'altres temes ex-
posats superficialment. 
El cas és que un projecte glo-
bal només pot fer referencia a 
idees i propostes generals. Amb la 
qual cosa resulta més difícil desen-
volupar un judici o valoració de 
punts concrets. S'hauria d'haver 
partic~t en la seva elaboració 
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per coneixer el "currículum ocult" 
CJ.I8 acompanya la proposta. 
Per tant intentaré centrar el 
tema a partir del debat actual 
sobre el currículum i les opcions 
que, des el meu punt de vista, 
prendria en consideració. I des-
prés comentaré I'esmentat capítol 
Se. 
Apunts sobre el debat curri-
cular 
Malgrat que al 1969, Schwab 
va arribar a diagnosticar "I'estat 
moribund del currículum", el cas 
és que els últims 20 anys han 
mostrat la vitalitat del camp cientí-
fic del currículum, vitalitat que va 
acompanyada d'imprecisions i am-
bigüitats conceptuals. 
El desenvolupament d'aquest 
amb,.il del co,neixement va .pro-
duint noves perspectives i contí-
nues reconceptualitzacions per 
poder abastar el flux i la complexi-
tat deis processos i fenomens es-
tudiats. 
Les múltiples definicions de 
currículum són una mostra 
d'aquesta vitalitat i d'aquest de-
senvolupament. Des de I'estricta 
alJusió al currículum com un pro-
grama estructurat de continguts 
disciplinaris fins a I'amplia consi-
deració com a conjunt de tota 
I'experiencia que es produeix a 
I'escola, hi ha un ampli espai 
d'interpretació. Stenhouse( 1975), 
Tanner i Tanner (1980), Pérez 
Gómez (1983), Benedito (1987) i 
d'altres autors ofereixen múltiples 
definicions i caracteritzacions. 
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Igualment s'han formulat dife-
rents teories curriculars com a 
conseqüencia de diferents enfo-
caments o concepcions en la re-
flexió sobre el procés de planifica-
ció del currículum. Per exemple 
Pérez Gómez les aplega en cinc 
families de teories. Una teoria cu-
rricular és un camp de debat sobre 
els criteris científics i sOcio-polítics 
que han de ser presents en tota 
selecció i justificació deis objec-
tius i continguts culturals que inte-
gren qualsevol currículum i la 
translació d'aquests continguts a 
un pla d'acció a I'aula (Torres San-
tomé, 1982). Per altra banda 
I'aportació de la sociologia del cur-
rículum reconceptualitza tot el 
camp d'estudi (Vegeu Revista 
Educación, núm. 282, 1987). 
Com diuen Carr i Kemmis (1986) 
la teoria curricular s'ha d'articular 
en una teoria social. 
En una accepció amplia el cur-
rículum es pot considerar com 
I'especificació didactica d'una pro-
posta educativa susceptible 
d'orientar la practica. Les pro pos-
tes curriculars s'han de concebre 
com a projectes generics que el 
professor i els alumnes experimen-
taran, desenvolupant-ne i multipli-
cant-na les possibilitats de concre-
ció. És I'instrument per orientar la 
practica educativa en cada context 
singular (Pérez Gómez, 1986). 
Al meu entendre la definició de 
Stenhouse continua essent vali-
da: -Un curriculum ás una temptati-
va par comunicar els principis i trets 
essencials d'un proposit educatiu 
de tal manera que quedi obert a 
la discussió crítica i pugui portar-
se efectivament a la practica-
(Stenhouse, 1984). 
La perspectiva reconceptualit-
zadora del currículum conforma 
un rnovirnent de reforma curricular 
que, entre d'altres aspectes, intro-
dueix la dimensió política en 
I'activitat curricular, el compromís 
amb una teoria crítica del currícu-
lum, la crítica a la funció social de 
I'escolartizació que legitima les 
desigualtats i com a conseqüencia 
el qüestionament de I'estructura 
de les disciplines. Els treballs de 
Pinar (1983), Giroux (1983), 
Apple (1986), entre d'altres, ana-
litzen el centre i I'aula com una mi-
crosocietat on interactuen 'forces i 
interessos diversos. Schwab, ja al 
1969, situa el debat curricular en 
un context polític i exposa com els 
estudiants sentien la -irrelle-
vancia- deis seus curricula en rela-
ció amb el seu propi desenvolupa-
ment com a individus racionals i 
amb les tendencies contempora-
nies de I'evolució política de la so-
cietat. El treball de Schwab va 
explicitar el plantejament del fet 
practic davant de la teorització i la 
practica curricular contemporania 
en la rnateixa mesura que el treball 
deis tecnics curriculars tylerians va 
explicitar el plantejament tecnic 
(Carr i Kemmis, 1986). 
Entre els plantejaments actuals 
más suggeridors hi ha el del currí-
culum com a projecte cultural, com 
una selecció de cultura a través de 
I'analisi cultural (Martínez Bonafé, 
1987). 
Des de fa molts anys els teorics 
del currículum estudien la relació 
entre currículum i cultura. Com 
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diuen Carr i Kemmis, aquesta 
relació ha d'interessar Dewey i els 
progressistes; els reconstruccio-
nistes socials (Rugg i Skilbeck) 
consideren que I'educació té un 
paper en la reconfiguració de la 
societat. La preocupació contem-
porania es fixa más en la interacció 
entre I'educació i I'estructura de la 
societat. 
Per I'interes deis seus planteja-
ments configuradors d'una teoria 
o concepció curricular farem una 
breu referencia a Skilbeck, Law-
ton i Stenhouse, tres deis autors 
de major projecció sobre la revisió 
del currículum. 
Per a Skilbeck el currículum ha 
de guiar i orientar els alumnes cap 
a la cultura en que ells viuen les 
seves vides. La relació entre currí-
culum i cultura ha de desenvolu-
par en I'escola i I'ensenyant un rol 
creatiu i en I'alumne ha de poten-
ciaro la llibertat de pensament i la 
capacitat d'investigar i crear. Skil-
bech veu en el currículum com un 
mapa cultural que ha de permetre: 
- Identificar i analitzar els princi-
pals trets de la cultura, que ens in-
teressen des del punt de vista 
educatiu. 
- Definir el conjunt de procedi-
ments d'aprenentatge que possi-
bilitin la reconstrucció cultural. 
El problema rau en I'intent 
d'una analisi, descripció i repre-
sentació de la cultura que permeti 
distanciar-se deis dissenys curri-
culars centrats en les materies. 
L'aproximació curricular a través 
del "mapa cultural" pretén identifi-
car are es significatives, analitzant 
els modes d'expressió i comunica-
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I ció que caracteritzen aquestes 
arees i propiciant les tecniques i 
estrategies apropiades a través de 
les quals els alumnes puguin arri-
bar a iniciar-se, coneixer, relacio-
nar-se i transformar la cultura de la 
qual són hereus (Martínez Bona-
fé, 1987). 
El canvi cultural, des del re-
construccionisme de Skilbeck, es 
configura al voltant, entre d'altres, 
deis següents punts: 
a) Divisió del currículum en 
dues parts: una de comuna a tots 
els alumnes i una altra d'opcional 
segons diverses especialitza-
cions. 
b) El currículum no consistira 
en un conjunt de continguts per 
assimilar i aprendre, sinó en un 
conjunt de pro~essos i activitats 
estructurats. 
c) Predomini de I'avaluació in-
terna realitzada per equips de 
mestres. 
d) Participació deis alumnas en 
les decisions fonamentals sobre 
I'ordenació deis continguts. 
Com a conseqüencia d'a-
questa concepció es va constituir 
a Australia, propiciat pel Centre de 
Desenvolupament del Currícu-
lum, un cos comú de currículum 
per a les escoles, organitzat 
entorn de nou arees de coneixe-
ment i experiencia: arts i oficis; es-
tudis medio-ambientals; raona-
ment i habilitats matematiques i les 
seves aplicacions, estudis socials, 
culturals i cívies; educació per a la 
salut; sistemes científics i tecnolo.. 
gics d'aprenentatge i les seves 
aplicacions socials; comuni-
cació; raonament i acció 
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moral, sistema de valors i 
creences; treba", t e m p s 
"iure i qualitat de vida. 
(Skilbeck, 1984). 
Per altra banda els treballs de 
Lawton han jugat un paper impor-
tant en el debat curricular de la 
Gran Bretanya en els últims 10 
anys. Novament el concepte de 
cultura que s'adopti és el punt de 
sortida del debat. I el currículum 
no és més que una selecció de la 
cultura d'una societat. En relacio-
nar I'educació amb la cultura sor-
geixen dos problemes (Martínez 
Bonafé, 1987): 
a) Com es pot identificar la cul-
tura comuna que constitueix la 
base de selecció per a una planifi-
cació curricular. 
b) Com es poden reflectir en 
els programes educatius els as-
pectes que es refereixen a les 
subcultures deis grups diferen-
ciats. 
A Social Change Educational 
Theory and Curriculum Planing 
(1979), Lawton proposa un 
procés de selecció per a la planifi-
cació del currículum, basat en 
pressuposits filosofics (finalitats, 
valors, estructura del coneixe-
ment), sociologics (canvi social, 
canvi tecnologic i canvi ideologic) i 
psicologics (evolució, aprenentat-
ge, rnotivació, instrucció). 
Per a Lawton el més important 
és com es pot efectuar la selecció 
deis continguts a partir de la cultu-
ra. Com a matode d'apropament 
proposa I'analisi cultural (Lawton, 
1983). Assenyala el perill que el 
currículum centrat en les discipli-
nes (en els niveUs basics) ens 
apropi a un ti pus d'educació 
exclusivament cognitiu i academi-
cista, ignorant la important funció 
social de I'educació. S'ha de plani-
ficar el currículum a partir del corn-
promís amb la cu~ra i de la selec-
ció des de les realitats culturals de 
la societat en que vMm. . 
Finalment la pro posta curricu-
lar de Stenhouse -exemplificada a 
través de I'Humanities Curriculum 
Project- reflecteix un model alter-
natiu, digne de ser pres en consi-
deració en una reforma progres-
sista. El treball és prou (?) coreg..It. 
Com diu Gimeno en el proleg a 
Stenhouse (1984: ·Planteja el 
concepte de currículum com un 
projecte per experimentar en la 
practica, lIuny de mares institucio-
nals rígids, de polítiques educati-
ves dirigistes .. : 
Aquest model curricular basat 
en el procés, com a alternativa al 
d'objectius, suposa posar en rela-
ció tres elements basics; 
- el respecte a la naturalesa del 
coneixement i a la seva metodolo-
gia. 
- prendre en consideració el 
procés d'aprenentatge 
- I'enfocament coherent del 
procés d'ensenyament amb els 
dos anteriors. 
Que serveixin aquestes pinze-
lIades per apuntar enfocaments 
innovadors que han de prendre's 
en consideració en les pro postes 
curriculars deis nivells obligatoris. 
En definitiva, la revitalització de 
I'ambit del currículum passa per 
desviar I'atenció des de les teo-
ries abstractes fins als problemes 
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practics, establir una nova relació 
amb la cultura que es posi de ma-
nifest en la selecció i reorganitza-
ció del contingut. 
És imprescindible elaborar no-
ves propostes curriculars amb mo-
deis oberts i flexibles des de la 
practica i amb major atenció als 
processos ensenyament/apre-
nentatge. La conjunció de pers-
pectives a partir de Stenhouse i 
els seus seguidors, de la fona-
mentació teorico-crítica de Carr i 
Kemmis i que recull ingredients 
d'analisi cultural (lawton, Skilbeck), 
d'indicimcia axiologica i política 
(Popkewitz, Apple) i d'analisi de la 
practica (Schon, Zeichner), etc. ha 
de cristaLlitzar en nous planteja-
ments curriculars més adequats i 
formatius. 
Tot aixo, evidentment, sempre 
que vagi acompanyat d'una acció 
molt decidida de formació del pro-
fessorat, única manera de trans-
formar I'escola i arribar a aquesta 
qualitat somniada. 
Es prenen en consideració 
aquests pressuposits en el pro-
jecte de la reforma? 
Currículum i reforma del sis-
tema educatiu. 
Per realitzar una analisi més 
conscient, s'hauria d'esperar la 
concreció del disseny basic i en 
general el desenvolupament amb 
certa amplitud de tot el que fa re-
ferencia al capítol Se. Vegem el 
que exposo a continuació com a 
suggeriments i aportacions per al 
seu millorament. El cas és que 
I'experiencia que tenim fins avui 
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és més aviat decebedora: els do-
cuments legaliformes o propostes 
curriculars oficials gairebé no han 
contribu"it a transformar la practica 
escolar. 
La referencia al currículum es-
colar continguda en aquest capi-
tol se centra,al meu entendre, en 
tres punts: 
- funcions del currículum 
- model curricular unificat 
obert 
- disseny curricular base i pro-
jectes curriculars. 
Sobre aixo centraré els meus 
comentaris. 
Funcions deí currículum. 
Estic d'acord que un projecte 
educatiu s'estructura al voltant 
d'un curriculum. I de la mateixa 
forma accepto la convenció que 
els ingredients essencials del cu-
rriculum escolar són que ensen-
yar, quan i com ensenyar i avaluar. 
El principal nucli de discussió 
se centra en que ensenyar. Per 
respondre a aquesta qüestió no 
n'hi ha prou de pronunciar-se 
sobre els continguts i els objec-
tius de I'ensenyament sinó que 
cal plantejar-se quuestions pre-
vies i de major profunditat com per 
exemple el concepte de cultura 
amb el qual ens identifiquem i el 
sentit, no sim'Jlement reproductor 
i/o transmissor deis continguts de 
la cultura, sipó recreador, redes-
cubridor o en::ara millor transfor-
mador de cultura que implica un 
concepte modern de curriculum. 
No es pot oerdre de vista, des 
de plantejame:1ts socials progres-
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sistes, el sorgiment d'un movi-
ment de reforma curricular que im-
plica el compromís amb una teoria 
crítica del currículum (habermas, 
Schon, Carr Kemmis, etc ... ), q.ue 
introdueix, entre d'altres aspec-
tes, la reflexió des de la practica i 
el qüestionament de I'estructura 
disciplinar tradicional (Skilbeck) 
com a mínim en els nivells basics 
de I'educació. Participa d'aquesta 
visió la concepció proposada en el 
Projecte de Reforma? Respecta, 
per altra banda, I'estructura disci-
plinar tradicional? La res posta que 
es do ni a aquestes qüestions 
condiciona la major, o menor aper-
tura i flexibilitat del marc curricular 
o del disseny curricular base. 
S'ha de concebre el curricu-
lum, en la seva visió més amplia, 
com un projecte cultural. El curri-
culum ha de guiar i orientar els 
alumnes cap a la cultura. S'ha de 
produir un apropament a la realitat 
social, el sistema de costums, nor-
mes, valors, creences, coneixe-
ments i tecniques de la comunitat. 
Hi ha el perill de pensar 
I'educació com una forma 
d'adaptació de la. joventut a la cul-
tura, més que com un procés que 
ha de ser essencialment recon~ 
tructiu, crític i creatiu. Encara que, 
aixo sí, es pot acceptar I'adaptació 
deis alumnes en el procés 
d'aprenentatge deis aspectes ins-
trumentals basics: lectura, escrip-
tura i en general els IIenguatges 
necessaris per al desenvolupa-
ment de I'alumne. 
Davant de la concepció centra-
litzada del currículum, que dicta 
des de l'Administració mares curri-
culars i prescriptius, hi ha planteja-
ments més oberts que restringei-
xen al maxim les exigencies ofi-
cials i donen més marge 
d'actuació i responsabilitat en la 
construcció del currículum als 
equips de professors que són en 
definitiva els qui han de desenvo-
lupar el currículum. Com diu Pérez 
Gómez (1984): "el grau de con-
creció i determinació d'un marc cu-
rricular des de I'administració o 
des deis llibres de text es corres-
pon de manera inversa al grau de 
confianya en la preparació del pro-
fessor per elaborar i experimentar 
el seu propi projecte. Cal. pensar 
que l'Administració educativa no 
té excessiva confianya en la pre-
paració del professorat. Encara 
que també és cert que, fins avui, 
els documents legaliformes pro-
posats com a orientadors de la 
practica escolar o s'han convertit 
en paper mullat o no s'han entes 
pel seu IIenguatge excessivament 
academicista, o a molt estirar, han 
sofert la simplificació d'una aplica-
ció més o menys rutinaria a través 
deis llibres de text elaborats se· 
guint les seves normatives o 
d'una copia mimetica deis seus 
objectius i continguts. 
Moltes investigacions han 
demostrat que el currículum "en-
IIaunat" en les normatives i mares 
curriculars excessivament pres-
criptius ofertats per les Administra-
cions no han canviat la practica es-
colar del professorat en els seus 
centres. I hi ha exemples recents 
que ho confirmen. 
Vol dir aixo, que l'Administració 
educativa ha de renunciar a la 
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seva responsabilitat de fer una 
pro posta curricular? Per descom-
ptat que no. El que ha de fer, el 
que cal, és encertar I'oferta: ni tan 
detallada, restrictiva, prescriptiva i 
complicada que no desperti cap 
interes o no s'entengui; ni tan ge-
neral o insuficient que no tingui 
cap valor orientatiu. Com trobar 
I'equilibri entre els dos extrems? 
Certament que no és gens facil. 
Perque, a més a més, el col.lectiu 
de professors que ,'han de des-
envolupar és molt variat i amb pre-
paració molt diversa. I per altra 
banda no és el mateix parlar deis 
primers cicles (0-6 anys) que deis 
següents (12-16 i 16-18). -La dife-
renciació par cicles, en la -proposta 
curricular de l'Administració, sem-
bla imprescindible. I I'elaboració 
de propostes curriculars mínimes i 
essencials també ho sembla. 
En les propostes a realitzar en 
I'educació primaria s'ha de trencar 
totalment I'estructura-disciplinar i, 
de ben segur, tanibé la secunda-
ria obligatoria. No hem d'oblidar 
que les disciplines no sóm más qu 
einstruments de recolzament a 
I'aprenentatge. I que s'han de se-
leccionar muclis significatius 
d'ensenyament/aprenentatge, 
al/eugerint els carregats temaris. 
S'ha de fer una analisi, descripció i 
representació de la cultura que 
permeti un distanciament respec-
te deis dissenys curriculars cen-
trats en les materies. 
Tot plegat i com diu el punt 5.3 
del Projecte de Reforma, el currí-
culum és (ha de ser) un instru-
ment al servei del professor, a qui 
proporciona (ha de proporcionar) 
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una pauta en el desenvolupament 
de la seva practica professional. I 
s'ha de matisar I ampliar de la idea 
que el ·professor és qui ho apli-
ca·. No només I'aplica, sinó que 
en la comunitat escolar el recrea i 
reconstrueix. I per sort no única-
ment a partir de les orientacions 
oficials. 
Model curricular unificat 
obert 
Per comen~ar semblen dues 
característiques contraposades. 
Difícilment pot ser unificat si és 
obert. Entenc que el caracter 
d'unificat es refereix al curriculum 
com a eix vert'3brador de tots els 
nivells del sistema educatiu. Mal-
grat aixo tinc els meus dubtes 
sobre la interpretació d'aquests 
unificació i continu'llat que es pre-
conitza. Els perrodes 0-6, 6-12, 
12-16 (o potser millor: 0-4, 4-8" 8-
12, 12-16) tenen una unitat que 
convida a models curriculars dife-
rents. Per exemple centrant el 
desenvolupament curricular basic 
en les actMtats i experiencies glo-
balltzadores, absolutament allun-
yades de les disciplines escolars; 
com a mínim fins als 12 anys. En 
aqeust sentit una pr-oposta 
d'objectius i continguts amb una 
visió ntradicionalN produiria un re-
trocés en 1a interpretació de les 
perspectivés curriculars més ac-
tuals. No hauria de preocupar 
gaire, tot i córrer el risc d'uni-
formitzar la proposta de l'Admi-
nistració educativa, que hi ha-
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guessin salts, ponts entre perío-
des tan diferents que necessiten 
enfocs curriculars diversos. 
M'inclino clarament perque si-
guin més oberts que unificats. I 
suposo que a les Comunitats Au-
tonomes, amb més motiu. 
L'experiencia de marcs curriculars 
molt estructurats, amb diferents 
nivells o graons de concreció i 
amb plantejaments excessiva-
ment formalitzats no semblen ser 
la millor solució per "arribar" al pro-
fessorat. I el document insisteix a 
"considerar el professor com un 
simple executor d'un pla preesta-
blert". 
Aquesta contraposició entre 
unificat i prescriptiu, enfront de (si 
es vol al costat de) obert, adaptat a 
situacions particulars, es posa en 
relleu novament en el punt 5.6. 
Trobar I'equilibri i I'orientació més 
adequada en la proposta curricular 
per tal que, efectivament, sigui 
significativa i desperti la motiva ció 
del professor no sera gens facil. 
Disseny curricular base 
projectes curriculars 
Evidentment l'Administració ha 
de reservar-se el dret a pro posar 
uns mínims curriculars comuns 
per tots els alumnes. Com a mínim 
d'orientació general i com a criteri 
a considerar per a la superació de 
nivells o cicles. 
El document parla de dos 
nivells de concreció: el 1er., que 
anomena "dis. C. Base", de natu-
ralesa prescriptiva. El 20n., que 
ano mena "Projecte Curricular" 
que i!.lustra el 1 er. nivel! a títol 
d'exemple. En principi sembla co-
rrecte. S'haura de comprovar la 
concreció de la proposta i fins a 
quin punt s'evita el perill deis do-
cuments oficials excessivament 
legaliformes i/o academicistes. I 
en tot cas, els models de desen-
volupament que s'elegeixin, no 
cal que siguin homogenis i unifor-
mes per a tot I'ensenyament obli-
gatori. Ni potser no és conve-
nient. 
El procés descendent es com-
plica en introduir un graó el D.C.B. 
adaptat (?), a la realitat de les Co-
munitats Autonomes, que logica-
ment hauran d'elaborar uns altres 
projectes curriculars exemplificats 
i igualment adaptats. S'haura 
d'evitar I'existencia d'excessius 
graons i en conseqüencia fer la 
impressió que els veritables re-
creadors del currículum, els que 
tenen la maxima responsabilitat, o 
sigui els professors, no són més 
que els receptors situats al peu de 
"I'escala". Caldra trobar mecanis-
mes per establir un flux d'anada i 
tornada, i també potenciar projec-
tes innovadors des de la comuni-
tat escolar. Aquí, novament, la po-
tenciació de la formació del pro-
fessorat i la motivació per desen-
volupar la innovació haura de ser 
la tasca essencial. 
En definitiva, no s'hauria de 
caure en I'error d'elaborar D.C.B. 
excessivament complexos, d'es-
pecialistes de laboratori, que si-
guin de difícil comprensió, no 
gens motivadors i excessivament 
prescriptius, perque facilment es 
convertiran en "paper mullat", que 
es deixa de banda en entrar a 
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I'aula i que poden fomentar la ruti-
na o I'abús delllibre de texto 
A~ contrari, m'inclino per orien-
tacions curriculars diferenciades 
per niveUs, fonamentades (filosofi-
cament, psicologica, sociologica i 
pedagogica) en un lIenguatge ciar 
i senzill, mínimament prescripti-
ves i molt motivadores, desenvo-
lupades a partir de grans nuclis de 
continguts i/o experiencies, que 
es refereixin a objectius formatius i 
a activitats exemplars, amb orien-
tacions didactiques per tal que 
cada centre, comunitat escolar o, 
si és el cas, el conjunt de profes-
sors-escoles construeixin el pro-
jecte curricular propi (P.C.P.), 
que, si és autemtic i reflecteix la 
realitat socio-cultural d'un col.lee-
tiu preocupat i amb prou mitjans i 
formació, sera la millor garantia de 
qualitat. 
Per tal que la proposta curricu-
lar arreli i provoqui interes en la co-
munitat escolar i molt especial-
ment en el professorat, cal no 
només un procés obert de debat i 
negociació, sinó també la imme-
diata concreció deis mitjans (eco-
nomics, didactics, espacials) i la 
convicció que la reforma no la 
faran els documents oficials, sinó 
la tasca de col.lectius de profes-
sionals ben preparats i amb 
il.lusió. S'ha de saber que pen-
sen, com ho veuen aquests 
col.lectius per saber que 
n'esperen i desitgen. Perque ja 
s'han pogut detectar en molts 
d'ells les primeres ombres de de-
sencantament. Esperem que els 
"optimistes responsables" del do-
cument recapacitin i sapiguen di-
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namitzar el desenvolupament del 
projecte en general i particular-
ment de la pro posta curricular. 
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El objetivo del artículo 
es ofrecer algunas 
consideraciones sobre 
el currículum en el pro-
yecto de reforma de la 
enseñanza. Después 
de una introducción 
centrada en el comen-
tario y valoración gene-
ral del proyecto, se ex-
ponen algunas ideas 
básicas sobre las ten-
dencias más actuales 
en la teoría y el diseño 
curricular. La intención 
es enmarcar en la me-
dida de lo posible, los 
comentarios posterio-
res, de acuerdo con la 
visión del autor, que 
esta apoyada a su vez 
en concepciones alter-
nativas como las de 
Skilbeck, Lenton, 
Stenhouse. Seguida-
mente se analiza la 
breve concepción cu-
rricular expuesta en el 
proyecto. Se insiste en 
la necesidad de pro-
puestas flexibles, 
abiertas y orientado-
ras; que capten el inte-
rés del profesorado 
para que se sientan 
comprometidos en su 
desarrollo. Y se llama 
la atención sobre la ne-
cesidad de propuestas 
flexibles, abiertas y 
orientadoras; que cap-
ten el interés del profe-
sorado para que se 
sientan comprometidos 
en su desarrollo. 
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Abstracts 
Get article prend en 
considération le curri-
culum dans le Proyecto 
deReforma de la Ense-
ñanza. Apres une intro-
duction générale du 
pro jet, quelques idées 
de base sont exposées 
sur les tendances les 
plus actuelles dans la 
théorie et le projet de 
curriculum. L'intention 
est de délimiter, dans 
la mesure du possible, 
les commentaires pos-
térieurs, par le point de 
vue de /'auteur, lequel, 
a son tour, repose sur 
des conceptions alter-
natives comme celles 
de Skilbeck, Lawton, et 
Stenhouse. L'auteur 
analyse ensuite la con-
ception curriculaire 
breve exposée dans le 
pro jet. 11 insiste sur la 
nécessité de proposi-
tions souples, ouver-
tes et orientatives, qui 
retiennent l'intéret des 
professeurs pour qu'ils 
se sentent engagés 
dans le développement 
du curriculum. 11 attire 
/'attention sur la néces-
sité de disposer de mo-
yens suffisants et de 
former les enseig-
nants, de véritables 
"seconds créateurs" du 
curriculum dans cha-
que centre. 
The purpose of the arti-
ele is to make a number 
of points about the cu-
rriculum in the educa-
tional reform project. 
Following an introduc-
tion focusing on dis-
cussion and general 
assessment of the pro-
ject, a few basic ideas 
are put forward on cu-
rrent trends in curricu-
lar design and theory. 
The intention is to crea-
te a framework, insofar 
as possible, for later 
discussion, according 
to the author's view, 
which is based in turn 
on alternative concep-
tions like those of Skil-
beck, Lenton and Sten-
house. This is followed 
by an analysis of the 
brief curricular concep-
tion contained in the 
project. The need i5 
stressed for flexible, 
open and orientative 
proposals that wil/ cap-
ture the interest of fa-
culty so they will feel 
committed to carrying it 
through. And attention 
is drawn to the need to 
have sufficient means 
available and to train 
faculty, who are the 
true re-creators of the 
curriculum in each cen-
ter. 
